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Now is the time for all good men . . . 
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Cesar Consfantin 
Arthur Crenshaw 
Luis Estevez Jerry Ferjo ( 
I Philip Foerster 
Gary Gagnon I 
James Gorsin David Gotwald Glenn Golden 
Carl Hammond Timothy Deermance Charles Haaver 
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Larry Landall Michael Levin Richard Mallboeup 
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John Barsin Robert Belinke 
Aubrey Bentham Rodney Close Linda Cdgm 
Roger Cook I!-" 

Emmett 0' Ware Demis Shsehai 
Paul Williams stanley Widak 

Aviation Management Underclassmen 
PQV, Anderson Kenneth Acker Richard Acee 
Daniel Andrade 
Reginald Andrew 
Fred Arbab Robert Argila 
Jerry Austin Lee krnett WilUam ems 





Edward Bourne Norman Brown Rosita Cabrera 
Horace Chapman 
Larry Collins 




Ralph Dietz I 
Joseph Dillion 
James Doerina 
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Robert Dwden Clyde Ehrhardt 
Gerald Eisenbach 
Wayne Erikson 
John Foley Edward FUMO Oliver 
I 
1 R u r d  Gaumer Kent George James Gilbert 
John Gotwald 
Lynn H m r n  Robed k k y  
Rc4ymond Honson David Hanson 
John 
James HunlQr 
John Jackson Willie Jackson John Jezek 
Fred Jones Daniel Kelly 
Brent Kitchen 
Philip Kleinburg, I - 
Eric Kochman George Kratzner Jesse kukie 
- -  




1 William Morrison 
William Pearson 
Donald Mueller Kurt Mullar 
Susan Peck Ann Marie Pires 
Kirk Price James Pusateri Granville Ramsey 
Wayne Reid I 
Dale Ross Howard Robinson 
Alfredo Salima Chiranand Sangkachand Thomas Saniurri 
Michail Sounders 
Donald Schwartz 
Herbert Seely William Servis Warren Sherwood 
Sidney Steinke I Richard Sollon 
Patrick Stockton 
Elmer Stoltzfur I 
George Szekely Edward Umbreit 
Richard Waker John Walsh 
Charles Whitten I 





Ralph Abravaya Robert Adorns John Allen 
It- 
Thomas Brown Peter Cafosso Frank Davis 





Keith Leach Peter Lonnqen 
Bill Lump Mich Macaluso Richard Macklow 
Doug Maclean William Martin David McBee 
Ronald Moore Paul Mosher James Ogburn 
Dennis Page Fredrick Parker E Stafford Ouderkirk 
1 Edward Rodgers Dennis Rose Murry Shaver 
Bruce Renner Roger Richards 
- 
Steve Sims 






Mason Aldrick John Alger 
James Antonelli Steve Ash Wayne Aseltine 
John Auclair 
1 Mark Barkalow 
kr re l l  Beard I 
Bruce Beer Michael Bell Peter Biwkowski 
John Bonin 
John Charnpioniere Robert Christian Kiefh Caber 
Daniel DePauw 
Ronald Devoy Paul Eddy 
Ken Ellis 
Dwight Forney 
Ivan Fletcher I 
Thomas Essig Charles Famera 
George Francis 
Terry Garbig James Garrett 
Lawrence Gallagher 
Dennis Gerle Peter Gerlett William Goldstein 
Wayne Haffner Mike Hanson Ernest Greenwood 
Frank Haugh 
David Harvey I 




I Stephen Higginbotham M ~ h ~ e l  Hoyle 
Drew Kassal 
I . . I  
1 James Kerby Donald Kuhfuss Charles Labow 
Paul Majer David McGloon Robert Lwern 
'IJohn Minaberry 
James Morris Jackie Mosher 
1 
Peter Moyer Larry Moyers June Murray 
Raymond O'Donohue 
Donald Nielsen 
James Patterson Douglas Phillips Michael Prater 
- 
Stephen Reeves Oscar Ramsigh Samuel Reed 
1 William Rehrmann 
Rodney Richie 
Richard Rouse Joe Wlacet Guy Shore 
I 
Robert Simpson 




Lawrence Sweeny Lee Tote 
Neil Tiedt Dwight Thomas 
Jerry Vernon I-= 








Charles Garrish Lewis Mills 
Airframe ~ n d  Powerplant Undergraduates 
Jose Cadilla Gonzalo Carpin.,. a Ronald Baker 
Michael Chavin 
Randy Foster Thomas Jon& Lawrence Ddli 
hid Lemire Sidi Lemnouni Malcolm MacGregor 
James Murray 
William Norman L 
Patrick Phelan Rodney Roger 
Robert Siver Marion Sanders Robert Schmidt 
Samuel Straus I 
Garth Vince Jeffrey Wallis 
Professional 
Pilots 
Donald Edgecomb I Antonio Canales 
Ken Lawrence 
& Robert Martin 'I Jose Velasco 









To one who has been with Embry Riddk 
from the beginning, who has watched it 
grow, and who has touched every student 
both in class and out. 
Jose Lopez, we dedicate these few 
pages in appreciation of your accomplishments 
and presence here at Embry- Riddle. 
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I Byron Brown C. Brown 
Thomas C. Clay 
Roger Campbell Everrett Chrisman 
Odbert Cornwall 
1 James Cunningham John Danforth t 
Martin Fleishoker 
Edward Garrett James Grippo 
Ira J. Hirmanpour 
Karl Lehmann 
Andrew Lerche Russell Loomis 
John McDonnell Dr. Elizabeth Nelson 
- 
Leonard Roberts Dr. Donald Ritchie 
I Hayward Sauls Ramsey Selim 
Louis Sullenburger 
Kenneth Wang Yang Wang 
Nancy Vanvorhees 
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Sigma Chi Grand Consul, Norman Brewer, stands Front entrance to Fraternity House locokd df 520 5. Ridgerood 
with Brothers Joe Gamarano and Skip Beard at In- Avenue. 
stallation Banquet. 
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Alumni whose achievements in their field of endeav- 
or have brought honor and prestige to the name of 
Sigma Chi Fraternity. 
William M. Allen 
President, Boeing Airplane 
1. G. Balfour 
President, Balfour Jewelry Company 
General Dwight Beach 5 
Commandant, U.S. Army - Pacific 
Willwood E. Beall , 
Boeing's outstanding aircraft designer 
Milton Caniff . 
Cartoonist 
Lt. Gen. Willis D. Crittenberger ' 
World War I1 field general 
Nelson C. Dezendorf 
Vice-President, General Motors 
Chalmers W. (Bump) Elliot 
Michigan football coach 
Maj. Gen. James E. Fechet 
former Chief, U.S. Army Air Corps 




William W. Keeler 
Chairman, Phillips Petroleum Company 
Robert J. Kleberg 
head of King Ranch, Texas 
Col. Frank Kurtz 
Pilot of the "Swoose" famed World War I1 b o m k  
Major Gen. Frederic ti. Miller (Ret.) 
Official, Kennedy Space Center 
Brig. Gen. Walter B. Putnam 
Airforce leader, War hero 
M. J. Rathbone 
President, Standard Oil (N. I.) 
Charles Philip Snyder 
past President Naval War Colleg. 
Elvis J. Stahr k. 
W. Va. University Presided 
Harry V. Wade, Sr. 
Chairman, Standard Life of Indiam 
W. W. (Woody) Hayes 
Ohio State football coad 
William Rogers 
Secretary of $We 
Hank Strm 
AFL Coach of the Y w r  
Booth Tarkington 
Playwright and c r u f i ~ ~  
Bob G r W  
quarterbock for he Miami Wphinr 
William Crmer 
long time Florida Congra~nrm 
"Hopalong" Cassldy 
f$rmbl c e ~  a d  pro fostboll great 
F John W a p  
Motjon picture star 
Rsnald 1. Z i h  
While Mouse Presidential press secmtaFy 
wm@ Warren batty 
k t i o n  Picture sW 






[P I.. &amm 
Interfraternity 
Council 
The Gift Of Life 
The gift of life is a most precious one. The stu- 
dents of Embry-Riddle hove shown their en- 
thusiasm for life by being one of the largest 












Roll Out The Barrel . 
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Yearbook Advertising Contract 
' I  
1 .  This is authorization to insert our advertisement in the 1 9 A  
to be published by 
(1 0 Size of the advertisenle~lt o 11e Yfi- page, for which we agree to pay $ 
Copy and layout to be furnished by -rC/ otherwise yearbook staff will prepare a 
Date 
5 T\ ~ L L c  y -\ *- *- 
Advertising Solicitor C 
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One Day Service 
Camera Repair 
Movie Outfits 
Cameras and Lens 
Kodak Films 
Slide Projators 
GEORGE MAIN, Manager 
91 9 Volusia Avenue 
Daytona, Florida 
Westsid6 Atlantic Bank of 
- . +,- Baytona Beach 
Far All Ywr knkiq W 
ERAU BOOKSTORE 
For School Supplies 
at Their Finest 
Sends 
Congratulations to 
the Class of '71 
MAY WE BE OF SERVICE TO 
YOU FOR ANY OF YOUR RE- 
PRODUCTIONS ? 
FAST PRINTING, 3M COPIES, 
BLUE PRINTING, ETC. 
904/ZS3-3SOl 
PHOTOSTATS DRAFTING SUPPLIES 
LAMINATIONS ARCHITECTURAL 
ART SUPPLIES ENGINEERING 
a4 COPIES SURVEYING 
OFFSET PRINTING 
VOLUSIA 
BWEPBINTING i PHOTO COPY 
5M VOLUBEA AVENUE 
D A V T W A  IkhACW. FLOlPlbA 3201 4 
(OWNER -MGR. ) 
BUCKS GUN RACK 
A Complete Selection 
of Rifles, Shotguns, 
and Handguns 









Ckrsr of 1971 
FAMOUS FASHIONS FOR MEN 
The Staff and Management of Day- 
t o n ~  Beach Holiday Inns Wishes to 
Congratulate the Graduating Class of 
ERAU. We will all be looking to you to 
successfully meet the challenges that 
lie ahead of all of us in space and 
aviation. 
R - 156 SOUTH BEACH STREET, DOWNTOWN 
DAVTONA BEACH, FLORIDA - PHONE 255-4526 
Best Wishes to the Class '71 
BEEF & BOTTLE 
Complete HO 
- 
Slot Racing , , 
Model Airplanes 
Engines, Accessories 
WISE HOBBY & TOYS 




Port Orange Plaza I:-. 
Port Orange, Fla. 3201 9 *? 
JOHN AND LOIS WISE Phone: 904 767-6391 42; 
SERVING FLORIDA 
AROUND THE CLOCK 
Daytona Beach Jacksonville Orlando Sarasota Tampa 
Sands 
TIME-SAVINO FOOD SERVICE 
Why not make money 
where you can enjoy it? 
Flor~da has the ~ngred~ents tor both Take income Did you know 
that Flor~da's total personal Income w ~ l l  double dur~ng the next 
ten years-a 106 percent ~ncrease?That's one of the highest rates 
of any state In the nation 
Flor~da is  unlque Besides her troprcal climate, and boom~ng 
tourlst industry, she's the fastest growlng major state In the 
country The past flve years have brought 3340 new plants and 
p l ~ n t  expansions to Flor~da And no wonder residents come by *>. 
'h: 
the thouSands every month, Flor~da has space-an increas~ngly 
precious commod~ty nowadays 
Florida 1s the site for Walt D~sney World, tomorrow's motion 
plcture Industry, and the launch~ng pad for Atlas, Cem~nl, and 
Apollo 
Flortda can also be your launch~ng pad ' 
' l O l l D I  ,OW". LIC*. COUP.*. 
M IL I I IC  SYILD l l O l l D I  
-. 
* - 
- -;, : , 
Congratulations 
TO THE CLASS OF '71 
from 
BUSS JEWELERS 
Home of the Finest 
Jewelry in Volusia County 
Halifax Shopping Center 
Daytona, Holly Hill, Florida 
Phone: 253-33 14 
613 VOLUSIA AVENUE 
DAYTONA BEACH, FLORIDA 
- 
Our Specialty . . Complete Dinnc $1.25 
CUARCO BROtLCD DEL MONICO 
STEAK Dlnhen . . . . . t1.S 
Breakfast Se'rved 24 hrs. 
24 HR. 24 HR. 
SERVKE SERVICE 




CESSNA Cherokee 140 
150 
172 
A. M. Yankee 
Apache 
for what 
They're wear' in 
See. . . 
Baron's 
Beljair Plaza 
Daytonu l a c h  
Fla. 
NIGHT FALL MOTEL 
24 Units and Efficiencies 
Room Phones 
640 So. Ridgewood Ave. 
U.S. 1 




THE FRIENDLIEST STORE 
IN TOWN. 
SHOP MONDAY TWRU SA7UBDAY 
10AMto9PM 
SUNDAY 1 PM to 6 PM 
ASK ABOUT A CONVENlIEWT 
WARDS CHARGE ACCOUNT 
1008 Volusia kve. 
Phone 255-4451 
PAULS MASON AVE. TEXACO 
Specializing in 
Electronic Wheel Balancing 
Electronic Motor Tune-Up 
Volkswagen Repair 
30 YEARS EXPERIENCE 
833 N. Ridgewood 
Phone 255-3 1 50 
DAYTONA BEACH 
AVIATION INC. 
,- , , : . .-*.',5P; *-I?: 
, * 4~L?$zr -- +?%- . 
, 
-. *-<e 5 - : 1 3 z 4 ; f g  - -. 
ROBERT b. WILLMAN, Res,. - 
- 
I 





Bausch & Lomb Lenses 
Sun Glasses 
Certified by American Board of Opticianary 








You Deserve a Break 
Today at 
in Saytma Beach 
FIRST FEDERAL 
SAVINGS 
501 North Grandview Phone 252-961 1 
101 1 Mason Ave. Just West of Nova Rd. 
O F  O A V T O N A  B E A C H  
701 Main Street Daytona Beach 
Member Federal Savings & Loan 
Insurance Corporation 









Ormond &em& Mall Big Tree 
Ormond &each Shopping Center 
South Daytona i i 
"Where Shopping is a Pleasure" 
1 15 S. Campbell 
Daytona Beach, Fla. 
Phone 255-73 1 2 
MIDAS SHOP 
. - 
" . ,  
I - ' Complete Exhaust Work including Foreign Cars 
Brakes, Front End 
Alignment, Shocks and Batteries. 
Dual Conversion on All Makes 
Sport or Stock Mufflers 
Stan's Transmission 
Service 
Specialists In Automatic Transmissions 
Experienced On All Makes and Models 
One Day Service Rebuilding & Servicing 
"Ask About Our Conditional Guarantee" 
h i 
51 1 VOLUSIA AVE. 
Beltair Plaza 
The "Name Brand" 
Department Store 
rn AIA 
Facing The Ocean 
253-672 1 
420 Volusia Ave. 

Bill Morse - PJIoto Editor 
Phoenix '71 Staff 
Duane Overvaag - Layout Editor I Jerry Nichols - Business Manager 
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